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2.3 環境関連法規の改正 
 
京都大学環境科学センター  平井 康宏 
 
本学と関係の深い環境関連法規の改正を 2 件紹介する。 
 
A．大気汚染防止法の一部改正（石綿関係） 
2013 年 3 月 29 日の閣議において、「大気汚染防
止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、2013
年 6 月 17日に原案のまま成立、6 月 21日公布され、






















































































は、下記 URL より入手可能 
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/index.html  
